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использованием мониторинговой станции (WQM) фирмы WetLab. 
Также были отобраны пробы донных отложений на химический
анализ поровой воды и твердой фазы. 
На основе полученных результатов мы пришли к выводу, что в
зимний и весенний сезоны доминируют процессы продукции
органического вещества над процессами его деструкции. Для
летнего и осеннего сезона тенденция продукционно-деструкционных
процессов обратная. В свою очередь гидробиологические условия
б. Воевода определяются балансом образования и разложения
органического вещества, синтезируемого двумя источниками:
первый и наиболее значимый источник − донные растительные
сообщества (зостера, перифитон); второй − диатомовые водоросли.
Высокая продуктивность прибрежных акваторий, таких как
б. Воевода, формирует восстановленные илы (лечебные грязи),
чрезвычайно обогащенные органическим веществом, содержание
которого, в верхнем слое осадков, превышает 5%. Органическое
вещество в осадках б. Воевода имеет два пути разложения: а)
анаэробная минерализация (сульфатредукция), в результате
которой увеличивается концентрация биогенных веществ и
щелочности с глубиной осадка и уменьшается концентрация
сульфатов; б) гумификация органического вещества, которая
приводит к увеличению концентрации гумуса с глубиной осадка.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
15-05-03796-а и программы «Дальний Восток».
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СОСТОЯНИЕ И УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЗООБЕНТОСА
ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ЗА ПЕРИОД 2004 – 2014 ГГ.
Цимлянское водохранилище, образованное в долине р. Дон в
1952 г., является одним из крупнейших водоемов юго-запада 
России. Водохранилище подразделяется на четыре плеса,
отличающиеся своими морфометрическими, гидрологическими и
промыслово-биологическими особенностями.
Формирование донной фауны водохранилища наблюдается в
первое десятилетие. В начальной стадии развитие происходит по 
схеме естественных закономерностей, свойственных для других
водохранилищ. В 60-х годах, с целью повышения кормовой базы,
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проводятся акклиматизационные работы по вселению
ракообразных: мизид (Paramysis lacustris и P. Interemedia) и 2 вида
кумовых рачков, а также полихет (Hypania invalida и Hypaniola 
kowalewskii). Наряду с искусственным вселением указанных видов
донных организмов, в результате функционирования Волго-
Донского судоходного канала, с 90-х годов наблюдаем
аутоакклиматизацию моллюска Adacna colorata. На современном
этапе развития водохранилища количественные показатели
зообентоса находятся в пределах среднемноголетних, а вот
качественный состав претерпел изменения, вследствие массового
развития в 2000-х годах моллюска Dreissena bugensis, 
встречаемость которого достигает 50%.
В составе донной фауны Цимлянского водохранилища на 
открытой акватории с 2004 по 2014 гг. насчитывается 128 видов. В
водоеме динамику численности определяют личинки хирономид и
олигохеты, биомассы – моллюски. Среди хирономид массовым
видом в водоеме является Chironomus plumosus, предпочитающий
илистые профундальные зоны, среднемноголетняя биомасса
которого 9,26 г/м2. Среди малощетинковых червей доминирует
полисапробный пелофил Limnodrilus claparedeanus с численностью
82 - 7618 экз./м2. Из моллюсков, с биомассой в пределах 391,79 –
1588,30 г/м2, массовым видом является D.polymorpha. В составе
макрозообентоса отмечены также представители других
таксономических групп: нематоды, пиявки, ракообразные, полихеты.
Среднемноголетние значения зообентоса за период 2004-
2014 гг. характеризуются высокими показателями, составляя
7920,82 экз./м2 и 747,31 г/м2 при колебаниях по годам в пределах
4173-13157 экз./м2 и 404,97-1604,90 г/м2.Среднемноголетние
показатели наиболее ценного в кормовом отношении «мягкого»
бентоса составили 6409 экз./м2 и 17,68 г/м2. Причинами многолетних
колебаний являются гидролого-метеорологические условия того или
иного года.
В многолетнем аспекте средняя величина продукции,
создаваемая сообществом зообентоса, оценивается в 3890,101 г/м2, 
или в валовом выражении 8527,6 тыс. т, в том числе продукция
«мягкого» бентоса 341 тыс.т. Высокая степень продуцирования
водоема отмечалась на всем протяжении его существования, и в
настоящее время продолжает ею обладать.
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